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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. 
«ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (1774-1798) ΔΡΧ. 700 
ΤΟΜΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΣ (1799-1809) ΔΡΧ. 700 
ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (1810-1816) ΔΡΧ. 700 
ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ (1817-1822) ΔΡΧ. 700 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ - BARBIE DU BOCAGE - ΓΑΖΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
( 1 7 9 4 - 1 8 1 9) 




ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓ 
ΔΡΧ. 400 
Τα μέλη του Όμιλοι* μπορούν να λάβουν τις εκδόσεις 
του Ο.Μ.Ε.Δ. μέ έκπτωση 20% 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ 
ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ 
ΕΚΔΟΤΗΣ: Κ. θ . ΔΗΜΑΡΑΣ 
ΔΡΧ. 500 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΡΜΗΣ» 
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